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ABSTRACT
Penggunaan AKDR terus mengalami penurunan setiap tahunnya, padahal AKDR merupakan metode kontrasepsi yang tingkat
efektivitasnya tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yangmempengaruhipenggunaan AKDR pada wanita usia
subur di Puskesmas Baiturrahman Kota Banda Aceh yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2012 sampai Maret 2013. Jenis penelitian
ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan desain cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode
nonprobability sampling secara accidental sampling dengan jumlah 40 responden. Data kuesioner yang diperoleh dari 40 responden
dianalisis secara deskriptif, kemudian untuk mencari pengaruh tiap variabel terhadap penggunaan AKDR dianalisis dengan uji
Fisherâ€™s ExactTest. Hasil uji Fisherâ€™s ExactTest menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara
pengetahuan(p=0,008) dengan penggunaan AKDR sehingga responden yang berpengetahuan baik akan cenderung menggunakan
AKDR. Karena itu perlu untuk terus meningkatkan pengetahuan wanita usia subur tentang kontrasepsi khususnya AKDR.
Sedangkan motivasi (p=0,399), usia (p=0,333), sosial budaya (p=0,064) dan dukungan suami (p=0,376) tidak berhubungan dengan
terhadap penggunaan AKDR.
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